









































纳 ，课 税 对 象 是 雇 员 薪 金 和 工 资 所 得 ，
!*** + ),,, 年度基本采用比例税率。"
对自营者（个体经营者）征收的国民保障
税，以其各种经营所得为对象，定额征收，
有免征额规定，!*** + ),,, 年度税率为
-. //0 。#对自愿投保者（包括非就业者、
就业者和自营者）征收的国民保障税，实
行 定 额 征 收 ，!*** + ),,, 年 度 税 率 为
-. 1/0 。$对自营者征收的国民保障税，
课税对象是自营者的经营利润，实行比例
























如 ),,, 年为 1!0 ；其中公共养老保险为
!*. 20 ，公共健康保险为 !2. /0 ，托管保

















30 的 速 度 增 长 ，4&5 从 !*36 年 的
2-)1. ! 亿 元 增 长 到 ),,! 年 的 */*22. 2
亿元，增长了 )-. 13 倍；工资总额从 !*36
年的 /-6 亿元增长到 ),,! 年 !!62,. * 亿
元，增长了 ),. 62 倍；人均工资从 !*36 年
的 -!/ 元增长到 ),,! 年的 !,63, 元，增
长 了 !3. -6 倍 ；城 镇 居 民 人 均 收 入 从
!**! 年 的 !3,,. - 元 增 长 到 ),,! 年 的
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税率为 (%) ，其中雇主缴纳 (’) ，雇员缴
纳 %) ；失业保险税率为 !) ，雇主缴纳
() ，雇员缴纳 $) ；医疗保险税率为 %) ，
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